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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R. ------- Jumat 07:00-08:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
12 Mar 2021 
Kontrak Kuliah dan Pembagian Kelompok 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
2 Jumat 
19 Mar 2021 
Definisi, rasional, dan sejarah terkait kewirausahaan 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
3 Jumat 
26 Mar 2021 
Innovasi dan kreatifitas seorang wirausawan 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
4 Jumat 
2 Apr 2021 




FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
5 Jumat 
9 Apr 2021 




FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
6 Jumat 
16 Apr 2021 
Kewirausahaan dalam perspektif Konseling 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
7 Jumat 
23 Apr 2021 
Kewirausahaan dalam perspektif Konseling 31 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
8 Jumat 
21 Mei 2021 
UTS 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 
: 010105073 - Kewirausahaan 
: 6A 
 
Jadwal Kuliah R. ------- Jumat 07:00-08:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
21 Mei 2021 
Pengembangan ide bisnis 35 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
10 Jumat 
28 Mei 2021 
diskusi produk 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
11 Jumat 
4 Jun 2021 
Packaging 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
12 Jumat 
11 Jun 2021 
Pemasaran dan Promosi 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
13 Jumat 
18 Jun 2021 
Negosisasi 36 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
14 Jumat 
25 Jun 2021 
Perhitungan BEP 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
15 Jumat 
2 Jul 2021 
INDUSTRI KREATIF 37 
 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
16 Jumat 
9 Jul 2021 
UAS 37 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 









: 010105073 - Kewirausahaan 
: 6A 
Dosen : FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
1 1601015016 CINDHI RIZKI ADHARI       X  X    X    13 80 
2 1701015048 FARHAN IKBAR NURRAMDAN                 16 100 
3 1801015001 DARYANTI                 16 100 
4 1801015005 DINDA PUTRI RAMADHANI                 16 100 
5 1801015006 FILA HASAN                 16 100 
6 1801015011 RENI MAEHUSTI                 16 100 
7 1801015016 DINDA AYU MUTIARA                 16 100 
8 1801015021 AFIFAH FARADHILA                 16 100 
9 1801015031 HAPPY SUKMA ARIANTI     X            15 93 
10 1801015036 RIZKI ALFIRDA ANGGRAINI                 16 100 
11 1801015041 REZA ARISYI                 16 100 
12 1801015046 DAVA RAHMADIANI                 16 100 
13 1801015051 ANISA APRILINA                 16 100 
14 1801015056 INGGIT PUSPITA NINGRUM                 16 100 
15 1801015061 NILLA FAUZIAH                 16 100 
16 1801015066 RATU INKA ISTHOFANI                 16 100 
17 1801015071 ANAS TASSYA                 16 100 
18 1801015076 FEBY SUSANTI       X          15 93 
19 1801015081 ISNAENI NUR MAULIDINA                 16 100 
20 1801015086 TSALTSA AULIA MAHARANI                 16 100 
21 1801015091 NISRINNA NUR LESTARI                 16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 










: 010105073 - Kewirausahaan 
: 6A 
Dosen : FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
22 1801015101 TINI HARDIANI       X          15 93 
23 1801015106 BAGAS SAMODRA     X  X          14 87 
24 1801015111 CAHYA BUDI SAFITRI                 16 100 
25 1801015116 ARUM PUSPA MELATHI                 16 100 
26 1801015121 INDAH AYU PERMATASARI                 16 100 
27 1801015126 BALQIS AZZAHRA KEMALA                 16 100 
28 1801015131 PUTRI SYARAH RAMANISA         X        15 93 
29 1801015141 AULIA EVA PRADITA                 16 100 
30 1801015146 MUHAMMAD IQBAL ROMDHONI     X  X          14 87 
31 1801015151 JIJI NAJIAH                 16 100 
32 1801015156 NOVIA FAJRIATI NUFUS                 16 100 
33 1801015161 ROFROTUL JANNAH       X          15 93 
34 1801015172 RISMAYANTI NURSOLEHAH                 16 100 
35 1901019002 SYAIDATUL ASHYFA MUBASIRAH                 16 100 
36 1901019007 FAZIA AYI ANDAMORA                 16 100 
37 1901019008 ERMA WAHDA                 16 100 
Jumlah hadir : 37.00 37 37 37 34 37 31 37 35 37 37 37 36 37 37 37 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 
: Genap 2020/2021 
: Kewirausahaan 
: 6A 
: FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1601015016 CINDHI RIZKI ADHARI 100 80 80 75 80.00 A 
2 1701015048 FARHAN IKBAR NURRAMDAN 100 80 85 80 83.50 A 
3 1801015001 DARYANTI 100 80 85 75 81.50 A 
4 1801015005 DINDA PUTRI RAMADHANI 100 90 90 80 87.00 A 
5 1801015006 FILA HASAN 100 80 85 75 81.50 A 
6 1801015011 RENI MAEHUSTI 100 90 80 80 84.00 A 
7 1801015016 DINDA AYU MUTIARA 100 80 85 75 81.50 A 
8 1801015021 AFIFAH FARADHILA 100 85 80 78 82.20 A 
9 1801015031 HAPPY SUKMA ARIANTI 100 85 80 75 81.00 A 
10 1801015036 RIZKI ALFIRDA ANGGRAINI 100 85 80 76 81.40 A 
11 1801015041 REZA ARISYI 100 80 80 76 80.40 A 
12 1801015046 DAVA RAHMADIANI 100 80 80 78 81.20 A 
13 1801015051 ANISA APRILINA 100 80 85 80 83.50 A 
14 1801015056 INGGIT PUSPITA NINGRUM 100 80 85 78 82.70 A 
15 1801015061 NILLA FAUZIAH 100 85 80 80 83.00 A 
16 1801015066 RATU INKA ISTHOFANI 100 85 85 78 83.70 A 
17 1801015071 ANAS TASSYA 100 80 80 75 80.00 A 
18 1801015076 FEBY SUSANTI 100 90 85 78 84.70 A 
19 1801015081 ISNAENI NUR MAULIDINA 100 85 85 80 84.50 A 
20 1801015086 TSALTSA AULIA MAHARANI 100 85 80 75 81.00 A 
21 1801015091 NISRINNA NUR LESTARI 100 85 85 80 84.50 A 
22 1801015101 TINI HARDIANI 100 80 80 78 81.20 A 
23 1801015106 BAGAS SAMODRA 100 80 85 78 82.70 A 
24 1801015111 CAHYA BUDI SAFITRI 100 80 80 80 82.00 A 
25 1801015116 ARUM PUSPA MELATHI 100 80 85 75 81.50 A 
26 1801015121 INDAH AYU PERMATASARI 100 80 80 80 82.00 A 
27 1801015126 BALQIS AZZAHRA KEMALA 100 80 85 85 85.50 A 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 
: Genap 2020/2021 
: Kewirausahaan 
: 6A 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1801015131 PUTRI SYARAH RAMANISA 100 80 80 78 81.20 A 
29 1801015141 AULIA EVA PRADITA 100 90 80 75 82.00 A 
30 1801015146 MUHAMMAD IQBAL ROMDHONI 100 80 80 75 80.00 A 
31 1801015151 JIJI NAJIAH 100 80 85 75 81.50 A 
32 1801015156 NOVIA FAJRIATI NUFUS 100 80 80 75 80.00 A 
33 1801015161 ROFROTUL JANNAH 100 90 80 74 81.60 A 
34 1801015172 RISMAYANTI NURSOLEHAH 100 80 85 76 81.90 A 
35 1901019002 SYAIDATUL ASHYFA MUBASIRAH 100 80 80 76 80.40 A 
36 1901019007 FAZIA AYI ANDAMORA 100 80 85 74 81.10 A 




FELI CIANDA ADRIN BURHENDI, S.Pd.,M.Si. 
